




Solo un sector, el oleicola, parece ha-
ber comprendido sus intereses, uniéndose
en una acción común, Que ya ha dado ex·
celentes resultados. Los demás siguen ca-
minando al tun tun y muchas veces difi-
cultando la gestión gubernamental en la
negociación de Tratados de Comercio,
circunstancia que los yanquis saben apro-
vechar admirablemente.
Nuestro puebla parece siempre ageno
a todos los movimientos que se producen
enel exterIor, como si en la vida moder·
na no fuera necesaria la solidaridad, so-
bre todo cuando tenemos que defender
intere~s muy ruantiosos, I.jue afectan de
lleno a la economía nacional.
Por eso un acontecimiento: como el que
mañana ha de producirse en el Capitolio
de Washington debe seguirse desde aquf
con toda atención, pala deducir las con-
secuencias que puede tener para nos-
otros, tanto en el aspecto interior como
en el hispanoamericano, que es uno de
los mandamientos más lluportantes de
nuestro Decálogo politico y económico.
B. LOls
Madi id, 3 de:Marzo de J929.
. , .
NONRftRft5 PftDRé Y ~ftDRé
"El por qut de cierl!!ls conduclas"
La ley de la naturaleza es la que nos
impulsa a respetar y alllar al prójimo; se
cumple en ésto aquel luminoso principio;
«Todo ser ama y considera a los de su
especie». Por eso dice el escritor francés
Chateaubriand: «que todo lo que se cria
junto, se ama; las aves criadas en lo.; mis-
mos nidos se quieren y buscan como nos-
otros.... ¡Que bonito, es verlas llamarse de
un árbol a OI;"O! ¡Cómo se alegran! Obser-
vad cómo sI, el gavilán las acecha, pían
con acento lastimero y anhelan la presen-
cia y auxilio de sus compañeras. Si vamos
al campo, alH veremos «a las tiernas ave-
cillas besar a sus madres en sus nidos; al
manso recental Iriscar de contento junto a
la ovejita. y caso de internarnos en la es-
pesura del bosque, podremos ver a la pan-
tera lamer a sus cachorros y a la leona
acariciar a sus hijuelos». iEl respeto, pa·
labra mágica! iEI amor, bien admirable!
•
Este último, Linicamente en el hombre, se
cumple con tal perfección, que sólo un
egolsmo insensalO lo debilita. El amor ad
quiere mayor relieve en el seno de !a inti-
midad; esto es: en relación de padres e hi-
jos, que es precil>3mente lo que constituye
la familia.
¡Familia! Palabra alegremente pronun·
ciada por el joven desconocedor de su sigo
nificado: Hay quien la considera como la
represpnlación administrativa de padres e
hijos bajo un mismo techo, y también l·O





sufrir las consecuencias del aislamiento en
que 1l0S dejaron en el nefasto año 1898.
La gran guerra demo¡;:;tró que cuando
los poderosos faltan a la solidaridad de
los pueblos, se ven expuestos a sufrir
iguales o idénticos contratiempos.
Europa tuvo la debilidad de llamar al
campo de la lucha a los yanquis y estos
se han hecho los dueños del mundo eco-
nómicamente y polílicamente, sin que la
Sociedad de las Naciones tenga fuerza
Illoral para oponerse a esa dominación,
cada dfa más vejatoria.
En el haber de Coolidge, para los 1m·
perialistas norteamericanos, figuran la Jo-
minación en todo Centro América; las re·
cientes disposiciones quitando toda es-
peranza de libertad al pueblo filipino; la
presión, cado dla mayor, sobre los paises
de Europa que tienen la desgracia· de ser
deudores de la Gran República, y el esta-
blecimiento de los primeros jalones para
inlervenir en Sud-America, siguiendo el
ejemplo de lo hec1lO en los pueblos que
baña el Mar Caribe.
Con todos los meritas indudables que
qUIeran reconocerse en Mr. Hoover, no
hay modo de negar que éste ha sido 11110
de los mejores colaboradores de su ante-
cesor y su candidato precisamente para
la presidencia.
No podemos, por tanto, hacernos Bu·
siones respecto a un cambio en la afien·
lación de la política inlernacional de los
Estados Unidos, cuyo lema ya no es el de
América para los americanos, sino el de
extender su dominio al mundo entero, ya
hoy sometido, en realidad, a su esfera de
influencia, de la cual ni Ilosotros los es-
pañoles hemos podido librarnos, C0l110 lo
demuestran las em;:>resas yanquis aquf es-
tablecidas para absorber nuestra econo·
mía.
Hay en el nuevo Gobierno que mañana
con Hoover se hara cargo de la Adminis-
tración norteamericana, representantes de
los Estados Agr1colas yanquis, que tratan
de desplazarnos de todos los mercados
en que nuestros productos tienen prepon-
derancia.
Ya no es solo la mosca mediterránea.
empleada, como argumento, para impedir
el acceso de nuestra uva en la Reptlblica
de la Unión. sino la elevación de los de·
rechos arancelarios, hasta hacerlos casi
prohibllivos. para los articulas agrfcolas
españoles, que puedan competir con algu-
no de ros que ván ensayándose por los
agricultores yanquis.
Un paso o unos pasos más)' quizá se
dé el caso de que nuestra exportación
quede totalmente anulada en breve para
aquel pals.
Desgraciadamente, el ejemplo es segui·
do por otros pueblos, sin que, por nues-
Ira parte, hagamos, colectivamente nada
por remediarlo. dejando solos a los Go-
biernos parA que providencialmente re-
suelvan la situación.
•
JACA 7 de Marzo de 1929
lunaS. un simple obrero Inteli-
gent~ en media hcctarca tic ti~rra
puede obtener con su inteligen-
cia. su tradajo y unas qUinientas
pesc{¡)s de ahorro. t(lnto como el
mas rico propietario en igual de
su pcrficie, tal vez más. pues lo
puede atender con más cuidado
y e~mero.
LOS pequenns y los medianós
labradores no lienen pretexto pa-
ra no cultivar intensivamente sus
tierras; pueden redUCirlas para
aumentar el capital de explotación
t1~ léJS que cunservan ) pueden
acudir al crédito.. \ lo qUI no pue·
den acudir es a justificar su apa-
tfa o su falta de instrucción, por-





Mañana termina el mandato de Mr. Coo-
lidge y comienza el de Mr. Hoover.
En este cambio no pueden fundarse es-
peranzas de que varfe IR polftica imperia·
lisia de absorción. que viene, con perse·
veranle y metódica regularidad, pracli-
cándose desde la Casa Blanca.
No por mudar de titulares se van a mo-
dificar la ideología y los procedimientos,
pues hay que tener en cuenta que tanto el
presidente saliente como el entrante per-
tenecen al partido republicano. que es el
partido de los trusts y de los financieros
de la Wall Street.
En el departamento de Estado sustitu-
ye a Kellog Mr. Stimson. lo que equiva-
le a la continuidad de la politica de inter-
vencionismo en los paIses débiles, sorne·
tidos a la influencia nOrteamericana y a la
negación de la independencia de Filipi-
nas y al reconocimielno como Estado yan-
qui de la isla de Puerto Rico.
Dia tras dfa, año Iras año, la Reptlblica
de la Unión viene siguiendo una directiva.
Solo, en un momento, durante la Admi-
nistración de Wilson. pudo abrigarse la
esperauza Je que los Estados Unidos tra-
taban de colaborar sinceramente, y sin
segundas intenciones, en la causa de la
humanidad.
Antes y despues los resultados han
sido muy otros. España fué una de las
víctimas del imperialismo angloamericano
y del egoismo de las grandes potencias
europeas.
Andando el tiempo, ha tocado a estas
:\\aJrid, Febrero Iy~g.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
lACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafta 5 pesetas ano. extranjero 7'50 pesetas ltno.
l.







El cultivo IntenSIVO es el que
pretende obtener JI;: las lll~rras yel
ganado, el mayor producto bruto
y la mayor utilidad neta.
Para ello procede a la «satu ra-
ciónn de la tierra de abono y de
trabajo, hasta el limite necesario
para obtener grandes cosechas <11
menor coste posIble por unld¡>d
produCida.
El llegar a este Ifmite y no pa-
sar de él, es donde está la mayor
dificultad de !a empresa.
Si se pasa, el producto obteniJo
result<l. caro y la u"iliaad 1fquida
disminuye o desaparece; sino se
llega, ocurre lo mismo. Es prt'(I-
so hallar un punto especial en que
cada peseta emple"da dé el rnáxi-
m0 de utilidaJ al agricultor () al
ganadero.
Eso solo se consigue con mucha
inteligencia, con mucha reflexión
y con mucha observación; SIO es
tas tres condiclunes el labrador an
dará más cerca o más lejos del
punto exacto. pero no dará con él
)' sus utilidades no llegarán a ser
todo lo grandes que pueden ser.
En otro aspecto. el cultivo 10-
tensivo e3 un cultivo par", hom-
bres bien preparados y decididos,
pues es CUltiVO de manejo de gran·
des capnales, en propurción de la
posición del agricultor, y de em-
pleo de grandes abonadvs para ob·
tener grandes cosechas.
El pnnt.iplO del cultivo IOtensi-
va es éste.
Cuando más se gasta por hectá-
rea, menus se f:asta pur fanega Ll
hect6litro recolectad"s, y aplica-
do al ganado se puede deCir que,
cuanto más se gasta por animal
menos se gasta por litro de h:che o
kilo de carne. .
El cultivo intensivo. pues, bus-
ca decididamente la «reducción del
precIo de COSkJ) de los productos y
eso lo consigue mediante el em-
pleo, sin parsimonia, pero con una
dirección inteligente, de un fuer-
¡~ capital tle explotación. que se
(~lcula alrededor de mil pesetas
piJr hectárt!<l.
t:n la manifestaCión de la agfl-
cultura moderna y progresiva, lo
que enriquece y s~lva; pero solo al
agricultor Inteligente y ordenado,
Pues no es actuación para Igno-
rantes y rutinaflos.
b:stá' al akanct: Je tudas las lor- 1
El cultivo intensivo i
.................
LA UNJON
cHace algün tiempo. el ilustre presiden·
te del Consejo Superior de Ferrocarriles
me mostró un precioso documento en el
cual consta la primera gestión hecha por
una comisión zaragozana en relación con
el ferrocarril del Canfranc. Este documen
to es de mediados del siglo pasado. Hace,
por tanto. tres cuartos de siglo que Ara
gón viene trabajando para llegar al éxito
que celebramos en el dla de hoy.
La region aragonesa ha vivido duran
te el siglo XIX amenazada de asfixia
sin comunicación fácil con Francia y sin
salida facil al mar. Afortunadamente. el
trazado completo de la Unea internacional
del eanfranc ha de facilitar la en Irada de
productos y de ideas del resto de Europa
pero tambien ha de facilitar la salida de
nuestra producción y de las ideas. que
permitan formar juicio exacto sobre el
estado de adelanto y de prosperidad en
que se halla hoy nuestra patria.
En párrafos sentidos y carii'losos dedi
ca un saludo al Obispo de Jaca que re
presenta en este acto-dice-dignamente
a \a Iglesia y que ademés tiene para nos
otros la grata atracción de ser aragonés
El Obispo de Jaca es de un pueblo de la
provincia de Zaragoza. Saluda también
tIene puestas el país. justifican recarda la linea transpirenaica en
plenamente el entusiasn10 deliran- todo su trazado.
te del pueblo al conmemorar los Llega el convoy, solemne, mél
acontecimientos que a su ex plola- je~tu0S0, dando al aire los colores
ción afectan. Y es qut' el pueblo. gualda y rojo de nuestra bandera,
con una clara visión de esta feliz enlazados en fraterno simbolismo
realidad prevee, dlas ópimos a su con los de la nación vecina. Se
amparo. y acoge con delirante ale- desborda el entusiasmo y los via
gria el paso de estos trenes. hace jeros de este tren especial, que lic
56 anos esperados_ y por cuyo nen la máxima representación en
arribo a los Pirineos ingentes. pa- el alcalde de Zaragoza señor Allué
ra adentrarse en sus entrañas, Salvador, son saludados aiectuo·
trabajar..... n incansables hombres samente.
de férrea voluntad, aragoneses de A estos viajeros, Ingenieros me·
recio espiritu y lesón Indomable. ritisimos del i\:orte, diputados
Fué este verano, cuandQ en jor- provinciales. miembros de la Eco
nada gloriosa, abrillantada con nómica Aragonesa del S. 1. P. A. de
la presencia de dos Jefes de Esta· Zaragoza, prensa etc. etc. se unen
do y altas pcrsunalidades de éste en Jaca el Obispo, el General. el
y del otro lado del Pirineo, se alcalde, y hasta una docena más
inauguró oficialmente este trans- de personalidades que ostentan re-
pirenáico, que ha de ser, está presentación de entidades, prensa,
siendo, no solo propulsur de acli- y Sindicato de Ini~iativa.
vidadcs económicas de dos reglO- En Canfranc(lnternacional) fue-
nes fronterizas, también vehlculo ron saludados los viajeros por los
de intercambio de ideas, de espi- funcionarios de todos los servicios
ritual acercamiento de dos puc- de la Sstación, aduana, etc. y po"
bIas que se buscan para amarse y el alcalde de Canfranc con otras
conocerse en toda su grandeza. r personalidades de este pueblo.
Ahora, el lunes último, la inau- ~ También esperaban la llegada
guración del acortamiento Zuera- ~ del tren, una lucida comisión
Turu nana, es decir del trazado tal' bp,arnesa que re p r es e n t a ba los
como se concibió, ha dado ocasión Ayuntamientos de Pau y Bedus,
a nuevas manifestaciones de entu- Sindicato de Iniciativa de Pau. Cá
siasmo a la exteriorización de nue- mara de Comercio, Aduana y
vos optimismos. a la predición de prensa.
los diasgloriosos para Aragón que Cambiados los saludos de rigor,
señalan su comienzo con esta fe- se sirvió en el amplio comedor de
chaj con este momento de Id aper· la Estación un banquete de 85 cu
tura a un tráfico Intenso, actIVO, bicrtos y que fué presidido por t'1
febril de la !fnea del Canfranc. alcalde de Zaragoza, Obispo de
y otra vez ha sido el parage de Jaca, General Gobernador de Jaca
los Arañones lugar de cita y reu- Ingenitro Jefe de la Compañia del
nión de ilustres personalidades Norteyadjuntodelalcalde de Palt
que, holgándose con este bello Jes· Ofreció el banq uete el Sr. A11 ué
pertar, quieren plasmar en un ac- Salvador ..:on est::l.S palabras:
to preCISO, solernne, el sentir de
Aragón, el sentir del Bearn, cuya
representación ostentan.
A fé quejusto es hacer resaltar
que en estos entusiasmos no está
sola la oficial actuación. El pueblo
le acompaña}' es de ello testtmo-
nio ese irrumpir festivo de los ve-
cindarios en pleno, en las e~tacio·
nes del tránsito del pnmer tren,
del tren conmemorativo que deja,
al pasar, sentados los jalones Je
una nueva era de fecundo e inten
•
so trabajo.
!'lo hace falta hacer narración
detallada de estos momentos, ex.-
preslvos del ferviente anhelo de
los pueblos interesados. En tOdos
fué el tren saludado con grandes
muestras de entusiasmo, con vito·
res y aplausos, con alegria inten-
sa El Alcald¿ de Jaca di6 en un
bando la grata noticia; y Jaca cerró
sus comercIOS, cerró sus talleres
para festejar con todos los hono-
res, el paso del prtmcr tren que
............Canfranc





Cuanto para Aragón significa
el Canfranc. su importancia, su
influencia deCISIVJ en el desenvol-
vimiento eco¡"lómico de la Región,
las esperanzas que en ~Ma línea
Bajo estos titulas Heraldo de Aragón,
propicio siempre al fomento de los intere-
ses de esta comarca de sus predilecciones,
reproduce los acuerdos del Sindicato de
Iniciativa de Jaca que publicamos en nues~
tro anterior nümero.
y estos acuerdos que dice el colega
que señalan el acierto de un grupo de en-
tusiastas jaqueses, le han sugerido co-
mentarios denotadores de cariñosa ad~
hesión a las cosas de Jaca.
Dice asl:
cEllector apreciará prontamente-cono-
cidas las posibilidades turísticas de la co-
marca -que el problema ha sido encauza-
do con fino sentido de la realidad. De to-
das estas iniciativas del Sindicato de Ja·
ca, degcuella por su importancia inmedia-
ta la de construir un Gran Hotel. Su ne-
cesidad es patente, y ha de ir en aumento,
afortunadamente. si persiste la afluentia
de visitantes entre ellos muchos extran-
jeros- que acuden a los cursos de la Uni-
versidad de verano.
La eficacia de esta iniciativa queda de-
mostrada en el hecho de las subvencio-
nes que a diversas ciudades. V precisa-
mente para la construcción de Hoteles,
otOlga el Patronato Nacional de turismo.
y con esta cita queda ins1lluada una ges~
tión que podrfa realizar el Sindicato de
Jaca.
Todo lo expuesto es indicio claro de la
halagüeña perspectiva que se abre ante
la bella capital montañesa. Ha tenido es-
ta, además. la fortuna de encontrar esos
hombres, agrupados bajo la enseña del
amor a su tierra, que trabajan sin la mira
del medro o la vanidad personalisla. sen-
tando un ejemplo a imitar. Esperemos con-
fiados a que lomen vida las prosperida-
des perseguidas. y con tan buenos auspi·




suerte. Sin vigilancia paterna el joven en
ciertos centros de disolución busca place-
res prohibidos, fuma, trasnocha y bebe sin
moderación, se hace despreocupado en
materia de religión; merma sus jornales
para satisfacer sus vicios y caprichos. }'
desligado de toda tutela pronto mira a sus
padres con desprecio. y si son ancianos
los considera como una carga pesada: Es-
ta es la experiencia triste de todos los días.
MARIA~O OLIVERA
Escolapio
me la aspiracion V base de una sociedad
de paz duradera si en ella rigen los prin-
cipios de Cristo.
Todos sabemos que la familia. como
anles hemos dicho. la componen, padres e
hijos, no e.Jlancipados ¡Sgtos. Los padres
tienen, ("OIllO es nalural, deberes sa-
grados que cumplir respecto de sus hijos.
y sobre torio. cuando estlln en un perfodo.
transitorio de la adolescencia a la juven-
tud; sin que tenga ese .Paier Familias»
aquellas amplisimas facultades que le con-
cedla el Derecho Romano.
Refiriéndonos a los hijos podemos ha~
cer muchas consideraciones. ten ie n do
siempre presente que en este perlado que
sei'lalamos es una fase de mactividad: Al
hablar de los hijos, claro que nos referi-
mos a aquellos que lienen una idea natu-
ral, innata del bien y del mal; a éstos es
precisamente a~quienes se les debe infil-
trar los deberes que el principio del Decá-
logo. «Honrmás padre y madre» encierra.
Si eslos padres no cumplen con la obliga-
cion sagrada de encarrilar a sus hijos ha-
Ci3 el bien, 'tarde o' temprano vendrá una
sanción amarg:a cU:fl~ sera el no ser respe-
tados en la anCiarlidad; no darles el abrigo
conveniente parA defender-se de las incle-
mencias del iiwierno crudo; negarles el
sustento que un dla éstos se privaron por
dárselo a los 1llismos; arrojarlos de casa
COnlO. l\1.uebles inservibles, etc. etc.
Una .Itrueba bien palpable de esto, es el
aume'~to~ta.ll .tleddo de pobres desgracia~
d'1s qH'e se ven obligados a transcurrir sus
últimQ:s~ra;; en el más triste desamparo o
en cqJ1)pai'lfa d,e una lO~dre de la caridad.
en vez de la sonrisa tierna de un hijo. Y,. .
110 se nos tilde de pesimistas. porque ya el
vulgo expresa esta sanción con este ada·
gio tan simbólico "de tal palo tal astilla",
y que deberlallios de borrarlo del lenguaje
corriente.
A propósito de ésto. bien podríamos de-
ducir alguna consecuencia práctica: Va
unjl de ellas: Guando vemos a un padre
de 8tnilia que en lugar de corregir a un
hijo que falla aun le acaricia lic namente,
hay que compadecerlo; y SI en vez de
amonestarlE" con avisos paternales cuando
falta al respeto a los demás, aún 10 discul·
pa llevado de su amor de padre mal en-
tendido. ha~ que lamentarlo. Debe con-
\'en.c~rse· e1 padre que con la concesión de
esl8 Hl:tertRdes !lIbra la desdicha de su hi-
jo. Por eso, ~penas un padre note en el hi·
jo instinto! perversos, como crueldad, pe-
tu!encia, etc., mod~relos y encamlnelos
por el sendero verdadero, y si puede,
arrállquelos de raiz.
Hay que deplorar la conducta de cier..
tos padres que permiten la les audacias a
sus hIjos que a la larga les ocasionan dis-
gustos SIfl cuento, contribuyendo a que se
forme en ellos ese estado de morbosidad
moral q'ue es Id más abyecta ~ incurable,
cuyos efectos son fUlle~tos y que ellos se-
rán los primeros en palpar. He visto po-
brecitos aislados que maldIcen su suerte y
reconocen que es la ju'sta correspondencia
al m~l cumplimiento de sus deberes como
padres.
Hay tall1bien que censuwr con dureza la
conducta de aquellos padres que en vez de
proporcionar a los hijos Ulla sólida y es-
meulda t:ducación, lo!' abandonan en me-
dio del arroyo: los someten a trabajos su-
periores n sus fuerzas; les permiten blas-
fentar y j;;in tener en cuenta su complexión
dellll se sin ('tl de ellos para explotarlos
en talleres ) fábricfls. donde un sordo
lll1ll1llU110 \ um1 fltlllfisfera \ idada, aho-
- I









El sábado anterior se verifico en la Ca·
sa Consistorial con las formalidades lega-
les el arriendo por subasta de los pastos
de verano que hay en los puertos de este
término municipal y que tan saneados in- • .f
gresos proporciona para el desarrollo de (
su vida económica.
Acudieron muchos ganaderos de la Ca·
nal de Berdún, los cuales se disputaron
tenazmente el aprovechamiento de los lo-
tes de la subasta, haciéndolos subir algu-
nos cientos de pesetas. y no obstante mu-
chos regresaron sin poder conseguir su
objeto.
Todas las misas que el próximo martes 12
se celebren en todas las iglesias de
esta ciudad, el Jubileo Eucarísti-
co del día 11 y la hora San-
ta del jueves 14 serán
aplicados en sufra-
gio del alma de
En el camino vecinal ~I bosque de Oza
yen el túnel cuarto en construcción de la
Foz llamada (Boca del Infierno. ocurrio
el lu~es pasado un desgraciado percance
ocaSIonado por un imprevisto desprendi-
nllento de un bloque de piedra, que hirió
a tres obreros queen él trabajaban.
Miguel Lagraba J\<\artfnez, natural de
Siresa, soliera, de 25 años, resultó con
lesi~lIes de pronóstico gravisimo, y al po-
co Il~mpo de hecha la primer Cllfa por el
medico titular señor Orensanz falleció en
su propia casa. A su entierro y conduc-
clan del cad.aver al cementerio asislieron
todos los obreros y numeroso público por
ser de familia estimadisima en la localidad.
Pantaleón Gil. casado, de 34 años. na tu
ral de Hecho, recibió lambien heridas con·
siderabJe~, de p.ronÓstico grave, y el obre-
ro Celestmo Gomez, de la provincia de
Cuenca, resultó con heridas, pero de pro·
nóstico leve.
Lamentarnos el accidente, y acompaña-
mos a la familia del infortunado Miguel
en su justo dolor.
D, JOSE MRIR KER~E~O CftLVO
E. P. D.---
La jamilia suplica a sus amigos y re·
lacionados la asistencia a alguno de di-
chos actos piadosos y oraciones por el
alma del finado.
A principi? de la semana pasada llega-
ron a esta Villa dos Padres Redentoristas
de la Residencia de Pamplona, los Padres
Latorre y Jaunarena, que ya en fin de oc,>,, ...
lubre dIeron aqui una Misión, y volvieron
nuevame~te.para preparar al pueblo para
el cumplimiento parroquial y orgamZBr
o~ra. pequeña Mision, gracias al despren-
I
dumento y generosidad de algunas almas
buenas, que tienen sumo interes en fomen-
I~r. la piedad y despertar sentimientos ~.
IlglOsaS dormidos. (
Como eran ya de antemano sobrada-
mente conocidos el celo, el entusiasmo e
ingeniosos medios empleados por los c'
tados J'.:1isioneros, pronto respondieron a
llamamIento los feligreses, acudiendo 8 ..
lodos los aclos religiosos, que se vieron
corona~os con numerosas confesiones y
comunIones.
Grande ha sido el frulo obtenido en es
ta pequeña Mision que solo ha durado
seIS dias, pero desgraciadamente queda
muc~a labor. que hacer, por estar muy
a~ralgada la mdiferencia religiosa, que re-
s~ste a todos los llamamientos de la gra·
Cla, y a c~a~tos medios pone en prá<..tica






Tramullas nos dá una Magdalena pero,
hay personas que gusla más de las de
Echeto por mor de la temperatura, pues,
aquella no estar.a para tafelanes, pero
mucha gente tampoco. La que fué, algu-
nos por ver los aparatos preparados para
la reforma de calentar la sala: no lo logra-
ron; pero afortunadamente hoy no falta
más que colocarlos.
Llegó la anhelada fecha 1¡4 de Marzo!!
¿Cómo no se le habrá antojado al gran
Alcalde Al1ue Salvador, corresponder es-
ta fecha memorable con la que celE;bra
Zaragoza .eI5?
El tren corre ya, por Turuñana a Zuera
i Loado sea el Señorl
La mai'lans de suceso ta:. nuestro Al-
calde lanzó un bando llamando a Jaca pa-
ra sumarse en masa a lan transcendental
hecho. Los almacenes grandes}' los pe-
queños, cerraron sus puertas según los
deseos expuestos en el bando y a esperar
al tren fué el pueblo todo.
Llegó el correo engalanado y en él, los
personajes zaragozanos y de algunos pue-
blos de la ruta, yendo al frente, el gran
valedor señor AJlué Salvador.
Aumentó el personal con el que se su-
mó en Jaca y a Arañones con todos. Allá
se celebro, segun datos buscados y en-
contrados por un amateur de estas cosas,
el 922 banquete que no será el poslrero.
según a los postres nos señaló el Alcalde
de Zaragoza, ya que, lograda la mejora
que falta para que los Irenes suban no
usando de locomotoras de vapor, habrá
de conmemorarse con otro Agape que lal
vez éste corone los celebrados desde el
año 86 hasta la fecha ¡ya es comer!.. y lo
otro.
De la reseña se encargará el Redaclor-
Jefe, de modo Que, yo callo, señalando
tan solo la hermosa temperatura que hu-
bo.
Desde ese momento, los coches de
Leopoldo, cruzarán a ladas horas las ca-
lI~s; el correo de abajo nos llega a las 12
y el del otro lado a las 4 ¡que raro se ha-
ce hasta que nos acostumbremos!
Enhorabuena, pues, a todos, y a desear
que, cuantos hemos gozado al ver el tren
causa del justo alborozo. podamos hacer-
lo tantos años, como han tardado los que
COllJenzaron SllS trabajos, en verlos COl1l0
para correr los trenes (que creo es hablar
de unos meses).
1 (Don Juan: Ahora, ruta nueva y lodosIa una ¿eh?)
,
I e.B.A.
A l.A EDAD DE. 23 A~O'>
de;¡puéil de recibir los Santos Sacramenl
Germán Campo Pueyo
muclO EN mn Clijono El oln 5DE LOS CORRIENTES
.~ .
Sus apenadisimos madre dona Salvadora Pueyo; hermano don An-
tonio Campo. hermana política doña Carmen Gomacia, sobrinas Marra
del Carmen y Angelines (ausentes); tios. primos y dem.as farmlia. tienen
el sentimiento de comunicar a lodos sus amigos y relacionados tan dolo.
rosa pérdida}' les suplican' oraciones por el elerno descanso del alma




(Escrito sin la lelra i. Esto serfa impo·
slble al reseñar un baile de máscaras.)
ción lluestro Obispo, ayudado por O. Pas-
cual Galindo.
El Prelado, tomando corno base la deli-
cada ofrenda hecha a la Virgen del Pilar
hizo una bella improvisacian, una pltitica,
Ilella de sincera emotividad y de afecto
paternal. Seguidamente ya en el andén de
la estación S. S. bendijo la lIláquina del
tre.n y rellovadas entre franceses y espa·
ñoles las protestas de confraternidad tan
gallflfl.lalllente IHlestas en este y otros ac-
tos de manifiesto, regresaron a sus desti-
nos los excursionistas rnuy complacidos
de las horas pasadas en Aranones.
El nuevo mes de ,\1.arzo, comenzo más
crudo que un '.labo empezado a cocer.
¿Hasla cu.ando, ;:'UllIO Hacedor, \'amos a
tener esta temperatura? Menos mal que
ya hiiy termómetro que marca 3 grados
en nueslro favor, al que debemos agrade-
cer rasgo lal, que le honrd mucho.
For no ser menos que los más, 'el tran-
cazo luVO el gusto de hospedarse en este
cuerpo con el que se han de banquetear
los cucos: ahora que el gusto fué el suyo
solamente, pues no lo echaba nada de
menos a resar del roce que entre el y yo
se establece normalmente, pero. le eché...
hw pronto pude.
La nevada Que cayó como en broma
cuajó de Idl l'lanera que nos dejó de
mármol las l:alles ¡Qué frescura!
,j de Marzo: deshelando y chorreando
i l11uyagradable!
Por la tarde Junta de Fútbol renovando
cargos: enhorabuena a los lluevas y a ver
ahora lo que pasa.
En el fj::llllallle Boaleoar da Gass (para
mejor entenderlo, vaya en español aunque
sea semeJantel Buleoardel Gas ya que
solo .!'U cuenca es lo que ha de verse la
banda del ID procura a los paseantes un
buen rato. Urgulloso puede estar su Co-
ronel y lacayo. ¡Con esa Banda se puede
gastar empaque, y no con algunas que
me callol Conste que no aludo a las otrds
que tocan ¿eh?
-3 - LA UNJON.....L-~~=~~==~=~e~~~~_._~¡====~~
al Genenll tJrrue!H, rt'pre~erJtflnle del hl
7.flrrll )' glorioso t:it-rnto al que rinde un
fén ido homenaje df' HdllliraciÓIl y al ex-
temlcr sus votos de grHnas a las rerre-
5eJlf.lnOIl<"S de Htlest'H. (:anfranr Tar·
ull'lIla. tiene p<1r1:l Jacé! palabra:; de can-
riñosa rnrdillhrl'I\1 rerllJl¡lIldofa .le bella y
a!rllcll\"a dudad que cuenta con el afecto
de Z<lftlgoza.
~o l'n hahlt'-aflfm3 es en los meses
eS!l' :lIt'..; rl'~1 kllClfl de ulla numerosa co·
lonia Zm>lgozalléi tlue sabe de las exce-
lennas nl' ~u duna y de la legendaria hi-
dalgllia de sus hIjo!'
En cuanto a la l :ompai'lla del NOrle.
hay enlre nnsolrno; una brilla lile repre·
senlaClón de :-11 ailo personal técniw. Yo
ce!t'bru Illlh'his 1110 que al frenle de ella
esté Ion Pedro \Jarrón, que a sus méri-
tos ({li110 11lg"E"lliero une la circunstancia
feliZ dE' Il~\'ar ~n sus venas sangre de
aquel IIh!cnin prócer de las lelras españo-
las qu~ lit' llamo don Pedro Antonio de
Alarcón. narrador Insuperable de aquella
hazaña lIe los Castillejos, que es, a un
l11ISmo tiempo, gloria del Ejercito, de Es-
paña y de la literatura. (Aplausos).
Yo hago votos por que podamos reu-
nirnos nuevamente para celebrar la elec-
trificación de la Hnea de L.anfranc y el es-
tablecimiento del ancho de vía europeo
desde la fronlera hasta Zaragoza. (Gran-
des aplausos.
Tuvo el sillcero y elocuente discurso
del alcalde de Zaragoza ulla seg-unda par-
te, en fr<1l1ces. dedicado a las representa-
ciones del Bcarn, a quienes hal.:e objelO
de Ull sClltiJo elogIO } les comunica su
agradecimiento por la concesión que el
Gobierno Franc~s le ha hecho de la Cruz.
de la Legión de 1lanar, istinción honrosi-
sima que el Cónsul de Francia en Zara-
goza, ha tcni o la delkalleza de comuni-
carle momentos antes de tOmar el tren pa-
ra \elllr a ~ste aclo.
Yo le\'anto 1111 copa en honor del presi-
dente de la Repúbl.ca Francesa y de Su
Majestad el Rey de Espai'la, y bebo por
la prosperidad del Bearn y de Aragon,
que, en deflllitivCl, ha de traducirse en
pros¡...eridm..l ) gloria l1e Espai'la y de Fran-
(13) •
M. Verdemtl, en francés, contestó al
señor Altu~ Sah·ador, pOlllendo de mani-
fiesto la Sall!!lfatTIÓn que sentia por repre-
sentar al AyuT1l81111elllo de Pau en aquel
acto de t'onfratcrllldad franco-española.
Expuso que s,' congriJlUlaba de haber
sido honrado el señor :'Ilue Sah'ador con
la Legltln de Honor, ()mo jusla recomo
pensa a sus l'!.,[ucrzos por ligar a ambas
reglones, l:karn y _\ragón, estrechando
así lazos de HlIlblad cutre Francia y Es·
paña.
I)on Mlg"U'·l Gaslón, expuso que se
asocIaba al arlO t"1l nombre de la Diputa-
ción rrO\-'incial de ¡Inesca, y se congratu-
ló de los b~ndicH)s que para Aragon pro-
duclrld el Canfranc.
El sellor Alarcan, manifestó la satisfac-
ción que tenia la COlllpañia del None por
haber reatiza<lo plenamente un ferviente
anhelo de ,\raf.{ÓIl. Y se congmtuló de
que la nueva ferrovla sirviera además de
eficaz medio de intercambio para dar a
conocer a Europa y al mundo en lera los
tescros de fe, cultUra y pro~reso que en·
cierra España.
TennillHdo el benquele, los comensales
~e dirigieron a la iglesia de los Arañones,
donde ante la vir~en del PIlar, a cuya ad-
t
Cación está consagrada, el Alcalde de
ragoza depositó un ramo de flores. Se
























Paja de pien~o Paju de pienso
Carbon vegetal Carbón veR"etal
Lena de Cuerpos Leila de Cuerpos
Petról~o Petróleo
Esparto Esparto
jaca, 28 d~ Febrero d~ 1929. El Comandante
Secretario. Marcelo Orlega.-V.o B.· El Gene-
ral Presidenle, Urruela.
ATENCION
Se vende Cal para Blanquear muy su-
perior 8 2'25 pest::tas arroba.
Mayor, 43.-jaca. B. Lld,u,',..
HACE SABER: Que necesilando adquirir los
arlfculos que a continUllción se expresan, para el
Parque de Intendencia de jaca y Depósito de
Huesca, invita a los que lo deseen a presentar
proposiciones en el Gobierno Militnr de jaca has-
ta los quince días a partir de la fecha de la publi-
cación del presente anuncio.
Los v¡¡e~os de condiciones se encuentran a dis-
posición de los ofertalltes con las canlid:ldl:s dt'
cad:! \lno de los artlculos anunciados, en In Se-
cretarIa de esta junta, situada en la ciudadela 8
partir del dlu seis del próximo mes,
PLAZA DE JACA PLAZA DE HUESCA
JUNTA DE PLAZA DEJACA
••••••••••••
La cGaceta. publica el anuncio de ad-
misión durante un plazo que termina el
dla primero de Abril próximo para la pre
sentación en la sección de Obras Públi-
ras del Ministerio de Fomento yen 1<1,;
Jefaturas de Obras Públicas de provincia!""
propuestas para la ei~cución de obrAS,
mediante subasta celebrada por segunda
vez, del puente sobre el rfo Gállego entre
Sabiñtmigo y Yebra, en la carretera de
Sabiñánigo a la Ribera de Fiscal
El tipo de obra es de 17M 879'33 pese·
tas y se da un plazo de ocho meses pa;a
la ejecución de las obras, siendo la can-
tidad de pesetas 5.306'98 la que en Cftn-
cepto de fianza habrá de depositar el
contratista. La subasta se celebrara el día
6 de Abril.
El alcalde de Zaragoza ha enviad,) a
nuestro convecino y buen amigo O. Juan
Lacasa, una cariñosa }' expresiva epislo
la agradeci~ndole su sincera y eficaz co-
laboración en la organización del banque-
te de 85 cubiertos Que tuvo lugar el lu·
nes en la estación de Los Arañones.
Incorporado el Sr. Lacasa a la comi-
sión zaragozana pro·Canfranc, ha sido un
eficaz colaborador en el éxito de los actos
inaugurales celebrados,
El Seminario Conciliar de esta ciudad,
celebra hoy con toda solemnidad la festi-
vidad del Doctor Angélico Santo Tomüs
de Aquino.
Ha habido a las 8 misa de COlT1unit'n
celebrada por el Ilmo. Sr. Obispl) y a las
10 y media misa solemne con asistenda
d~1 Prelado y claustro de profesores y en
la Que ha pronunciado el panegirico d('1
Santo el Rector del Establecimiento Doc-
tor D. Eusebio Rodríguez. En el Salón dI'
Artos se celebrará esta larde llna velada
literario·musical cuyo programa es muy
selecto y variado. Agradecemos la invita-
ción que para esto5 actos hemos recibido.
La clrnpren!a Aragóm de Sábiñánigo,
ha tenido la gentileza de obsequiarnos
con unos carnets muy bien editados en
los que figura con todo detalle la lista de
Irenes ascendentes y descendentes Que
circulan des~e~el dia 4 por esta linea del
Canfranc. Muy agradecidos a este obse-
quio transcribimos en estas columnas el
citado horario que tiene:indudable interés
para el público.
En la Agencia cActivitas_ hemos admi-
rado unas hermosas balanzas. matcas
«Berkel_ y eToledo•. nuevos modelos d~
porcelana blanca a prueba de golpes. qu~
ílor su lujoso asperto y sobre todo por 1,)
exacta precisión de su funcionamiento nos
han gustado mucho. Tienen ademAs, es-
tas balanzas. la ventaja de ser calculado-
ras, es decir, que marcan a la vez el pe-
so y el importe de la mercancía pesada.
Los señores Costa, pueden eslar orgu-
llosos de vender tan magnificas aparatos.








O V Ej A
Costillas .
Pierna y espaldilla .
Cuello y recortado .
Costillas ..
Pierna}' espaldilla .
Cuello y recortado .
y el carnero, al misilla
tasa anterior.
El Sindicato de Iniciativa de Jaca. con-
currira a la Exposición de Sevilla, con
una bella colección de fotograffas de los
lTlonul11enlos y lugares más notables de
Jac_a '! su comarca, obra primorosa y muy
artlstll"a del notable fotógrafo Sr. Las
Heras,
Es una feliz decisión la de este Sindica·
to que consf'ntirá a los numerosos visi·
tan tes de la Exposición, conocer una par
te, siquiera muy pequella, de las bellezas
incomparables de este rincón aragonés.
comienza la sesión, con la lectura y apro·
bación del actfl anterior.
Seguidamente, quedan enterados de un
oficio de la junta provincial de Abastos,
en el que autoriza, provisionalmente, la
venia de la carne, en esta ciudad, a los
precios siguientes.
CORDERO
En la Administración de Lolerlas de
esta ciudad se han puesto a la venta [os
billetes pi:lra el sorteo extraordinario del
11 de Mayo próximo, a beneficio de la
Ciudad Universilaria.
Los billetes SOI1 de mil pesetas o sea
cien pesetas el décimo siendo el premio
mayor de 7.500.CX)() pesetas.
Leyóse atenta carta de la Nunciatura
Apostólica. agradeciendo a esta ciudad la
enlusiasta felicitacíón, dirigida por la Al-
caldía a aquella Embajada, con motivo
del Conrordato y concesiones hechas por
[talia. al Soberano Pontíhce y la celebra-
ción del X año de su exaltación a la San-
ta Sede.
Acordóse celebrar, como en ellos ante-
riores, la simpática fiesta del Arbol, el
domillgo 17 del actual. en el lugar deno-
minado t La Pedreguil1a. y sus alrededo-
res.
Ligero Expreso Mixto Correo Tranvía
A
LINEA INTERNACIONAL.. DEL CANF"RANC
H O R A R I O de los trenes Que circulan por esta Hnea.
D E S C E N D E N T E S
ESTACIONES
E S T A C ION E S Tr8nvfa Correo Mixto Expreso Ligero
Llega Sale Llega Sale Llegal Sale L1egal Sale Llega Sale
e «--; S'OO « 111 '10 e 14'00 e (17'00
e « « S'25 e • e 14'15 « 17'05
• • 9'43 9·48 1331 13'44 15'2615'31 IS·34 IS'39
, • 11·2311·2715'5616·1116"4716·5120'OHO·Qlj
, 7'40115211'5716·4817'3317'1017.14203020'35
S·45 9'40 13·oo13'34IS'4O , IS·1018'532I'35 «
12'36 « 16'28« e e 21'36« « e




SABIÑANIGO.. , .. , .
JACA , .
CANFRANC, . . .. . .
PAV , , .. , .. ,
Vida municipal
Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sal~ Llega Sale---
PAV.. e e e 7'5 e e e 11'25 e e
CANFRANC , 7'35/0'1911'15 ' 11'3514'1315'00 • 1','00
JACA. .... . S·14 S·19 11'4811·5312'3712'52 15'40 15·45 19,40
SABIÑANIGO S·41 ~·4312'1312·1513'2613'3616'1016·16
AYERBE.. 10·0910·14 133213·3 15'5516·05 17·5317'59
HUESCA.. 11'20 e 14'40 e 17'36 « 19'38 e
ZARAGOZA. ... II'SO' 15·00 ' IS'15 « 19·40 ,
aTAS. Todos los trenes circulan por vfa Turuñana-Zuera y las horas de
llegada y salida de Huesc<l, se refieren a los ¡renes que enlazan en Ayerbe con los
qt.e aquí se expresan. Los números en bastardilla indican las combinaciones de es·
le horario con los franceses.
Peatones de Espuéndolas, Arln, Canías.
Araguás Solano, AtfHés, Ara y Bernués.
-Llegada, de 10 a 11; salida, 14,
HORAS DE SERVICIO
Certificados (imposición)' recepción):
de 9 a 10'30.
Giro Postal. (imposición): de 9 a 10'30.
Giro Postal, (pagos): de 11 a 12_
Caja P. de Ahorros: de 16 a IS.
Apartados: a las 1.,1 y 15
Lista: de 9 a 12 y 16 a 17.
Carleros distribuidores: saldrán a las 15
yalasl7.
Recogida de buzones: el de la oficina,
dnco miuulos antes de la salida de los
correos; los de los estancos, a las 12_
Los viernes 110 hay serviCIO de Caja
P. de Ahorros.
Jaca 4 de Marzo de Im.-EI Adminis-
trador, M. Zaborras,
El di!! 5 último fallecib en esta ciullAd
el apreciable joven Germán Campo Pue~
yo inteligente funcionario de la sucursal
del Banco de Aragón. Su muerte ha cau
sado general sentill1iellto pue!> ~upo con-
quistarse entre cuantos lo trataron afectos
}' simpatlas.
Descanse en paz y reciban su madre
o.e Salvadora Pueyo, hermano. hermana
política y demás familia nuestro pésame
sentido.
Han comenzado con extraordinario en'
tusiasmo las fiestas de la semana espallo·
la en Pau. Jaca está dando un lucido con-
tingente a la vecina ciudad francesll que
se ofrece en estos momentos espléndida
de animación.
~ !Comisión Municipal permanente. Se·
sión ordinaria del 4 de marzo de 1929.
A la hora acostull1~rada, bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde O, Francisco Gar-
cia y con asistencia de los Tenientes de






lJI::Í"'riJllICS <l nuestro requerimiento nos
hd sulo f,.IcilltUllil por los funcionarios de
Corrt.:o~ dt· f'std admll1lstradón el siguien'
t llor,Hlu Ih> l'llIl atla )' sahúa de los co-
m'us y de los servicios ele (>sta dependen-
cia en 1 ,H on ron l~l pl'll)lico:
Ex I'I\UI\: JO:-¡ES
nrrUJ ¡l'lIelal. Ul't.{ada. 12'10; sali-
dil, IR'1 1, l <lS ú(> COIH.ll1CI'lÓIl. ferrocarril.
1-r,1l1' 1 Y e ll1.fr;lm· Llegada, 15'<tO;
sal <1, 11 J ,; el.l!;" de conducción, ferro-
caml.
l IS d' \11!h) !fCl'ho, BAilo y Can-
fr, nc (I;j hlo) -L egada, 10'30; salida.
15'lJJ; cflse ue. onl1ulcióll. dutomóviL
r --
~1 pag"ldo ddm¡n~o, dfa 3. se celebró.
a l s h de la lllañ<ll1<i. en la Caja
f\t; t~ tIC lill(>SC3, el sorteo para
\1,:, reclullS del scu;undo llama-
11 e T, (' npl<lzo de 191M. de los par-
I li. lo Jaca y ,.,anñen8 perle-
C' misma.
[ s 11 \ 10'" que relacionamos son
\ ~ po s "IIt·rte. les corresponde
,1:" v r n 's ( 11 'rp"s de guarnición en
¡(me {S
" la zona de Melilla
\'!lié .\\ur•.\1al1uel Clarez Pe-
0 1)"\án Pért'z, Rafael Men-
'r' \ e l(l~é '''aria Sus Grasa. F~­
a rero Lag:rdIl8. Jose Marra Perez
:,>,\,. I Z .\111 nil) !'ernálllJez Campo, Lo-
r~ z \z( n Fondl'vlln. ,\1ariano Bunián
E~~(.!. fú¡ nf'1fI0rduna Lilbarta. LeUleano
l ,";lo Lal .l)', Ignacio Laplaza Miguel,
LldS erynr.¡d Satanes, Francisco Pardo
l' . ~Ú<; "'¡lnuel I;erdún Alfranca, Ma-
rl<1.!1O Bol~<I .\ureno,(8nz, José Lain Sán-
chez, '.mi lile ,\inc;;a Oliván, Tl,más Bo-
l L) ~, rOll,b ('iprián Bescós, 00-
min\-Cl [{. 1 111 lo 'pez..\ngcl Escartin Fa-
!J :1', (11 <iiJtlil ,\1anucIPii'lán Bescós,
t r< nrlSC<l Pu('rtolas Cuello. Pablo Urial
I tl :y. I'~dro (¡allego Overé, Anacleto
,;\ resma .\",csio, Delfin Bailarín Mur,
,ju in l.a r,¡ ltl La~r;llla, Justo Lacasa Lue-
fO, Jose ['alao io Lóp('z, Val<'riano Piedra-
fiI,\ Llorf), ('OSIllC Mir Garcfa, Nirolas
i '4 'ilOl10!1\ n, Ra~ilio Alagóll Castán, Jo-
¡;~ l.,l'M·ÚS Bo!pf1.. MurifHlo Bambó Aineto,
,\nketu (jraclH Ezquerra.
A las ZOlldS de Tetuán y Larache
Jonquin l'~ilJl f"cmllldo, Jase Antonio
'igul'l (lila'II, 'onstando E!icudero C[e-
f
tllfl1t '\élriuno ~\ir (~azcarro, Lazara Ri-
t vas Esiri\llz, T,'od,.ro Al1ué Perié, Adol-
fu d ni rd Tllrz ,".\iguel Val Perez, An·
) ¡.;cl .\ZI'1I Lúpcz, Lorenzo Orhz Legua,
Ur:llllO \ rrano CflPllj, Lorf'nzo Iguácel
!
.11·'" l, 'Ionif) G¡\lleRo Loriente, Lean-
'¡lo 1.01<,1)0. Jos(> Ciprián Sarasa. Ce
, 1111 A. di.l11 lea, G,lbriel Monesma Ca-
s.Jn( va .""íxil lO Haira Aquilué, Manuel
¡{all' 1 11, LUiS Huiz Casasnovas, Pe-
cr b I !1 rtlo, .\\ariano Grasa Be·
ks h ,.1 ";1 (lrdlllUJ Suclves, Peliberto
:.s, Bllltro :\tI\"(;\I('~. losé Gáliego Vil1a-
rh Il~SO -'\airal .\badlas, Bernar-
r,¡ !.apci",. HilarlO ~ey Belés,
\.". l:Lis '611. JIlAQuin Val Ana·
us Clracia, Jase Lain
~ú .\rro}os López, Timo-
t'r, I<'lfael SemI Ramón,
'no" !'en{¡ll, ¡'edro Alagás Ca-
;r,.,~ '1 Vnl \ntonio Barreu Va
R,\3S \lonso, Scbastián
c;;, \\enano GÓlllCZ Luesma,
l Hit I ·,'rf'zuela. jO<tquin Pas-
uri1. I.udan" Gracia ,\I\eulbu.
am rUI] \nzallo, José .'1amer
Id' ÚO <1állej.{o López, San
<.¡ lrf.{tl\'z .\hriallo LaSlerra
I f tl n \rnal frallco, Angel
3 l!, E'llIlio ,\\ondús Rflger.
•
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llesplcho: m.,o,. '9. p,.I.-·JACA
Anisados V Licores
En su ALMACEN, afueras de San
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EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
Materiales de Construcción
LA UNION
COCHE DE CRAN LUJO iNSUPERABLE POR








Ellaller de herreria de D. Pedro Tello,
Luna, n.O 4, ha sido traspasado a favor de
ANTONIO BACHES
Se arreglan toda clase de herramientas
agr(colas; especialidad en brabanes y má-
quinas de siega, asi como también cerra-
jería y cuan lo a este ramo !'e refiere.
C.-4
Ofrece a su distinguida clientela gran
rebaja de precios en sus carbones, a con-
tar del dia I .o de Febrero pr6ximll.
El ZaraSo~ano
AUTOMOVILES
Se vende un local en silio
centrico. Super-
f:eie 2CK) metros Razón en eSla imprenta.
C.-I
ependiente :':e~cf~
Peluqueria de Betrán. Mayor, 33. P.
Se venden dos camas ca·
meras en muy
buen uso, una cuna y un reloj de asar
carnes.
En esta imprenta Informarán.
e o N e E: s ION . \. I"¡: 1 <> s E: X e L u S I V <> 8 :
Taller mecánico de reparaciones especializado en esta marca -- Stock completo de toda clase de piezas
s O e i • dad •• p a ii O I a d e A u t o m 6 y ¡l.. e i t r o ¡¡ n, S. A•
•
MADRID - Plaza Céinovas, 5 --. BARCELONA. Rambla de Call1lufta, 90
-5_
Aprendiz oa~rendiza. sene-
ceslta en la Sas~ ,
lrerfa de Maira!. C. 2
Aprendl'z Hace faila en elcomercio cEI Ar'
~o Iris). Sera relribufdo. (P)
CARBONES MINERALES INGLESESCarbón Carrasca superi{,r tl 11 '00 ptss. 50 kilos
» Ovoide extra 10'00 ~ 100 •
• • Cok • 12'00.». Antracita galleta para calefacci6n, 10 pe-
SE HAH RECIBIDO LOS fl(¡URI. • Galleta. inglesa. 10'00»» setas los 100 kilogromos.-Carbón ovoi-
¡ » Antraclts lIupenor 12'00» »» de pata cocinas, 10 pesetas Jos 100 kilo- d lA' It CT5HES PIlRIl LA PRÓXIMA • Hm.! • ,.""... gramos.-CarbólI fragua. al2 pesetas los e gncu or --- P~ECIO: 25 .
TEMPORADA ~ 1"0 confundlrlal "El ZlIraSoz.no,. i 100 kilogramos. . DE VENTA: Librerfa Vda. de R. Abad
IMRENTn y lIBRERln VIYOft OE ~. nBM i CALLE BELLIDO. 12.-JACA , Almacén: Plaza Siseó. (casa Serrano) I _ J A C A ~
-6-LA UNJO!'l
.. ;~ .• ~.~!..._~¡.;.'
SENORA:
El día 1.° de Marto
•















ponetnos a la venta
2.00,0 RETAI.~ES BLANCOS
. procedentes de nuestra
ºuincena Blanca
LE INTERESA VISITAR AHORA Y SIEMPRE LOS
-
Sedas - Lanas - Algodones
Extraordinaria Liquidación
